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SURVEY  OF ATTITUDES TO RETIREMENT IN EUROPE
A samp[e survey of Europeansr attitudes to retirement was carried out in
Iate 1977 at the request of the Commission Directorate-GeneraL for Emp[oyment
and Social Affajrs.  A tota[ of 8 936 peopLe aged 15 and over t",ere interviewed
personaILy in their own homes by pnofessionat interviewers.
The ajm t.las to expLore, with a view to possibLe futune proposals in the
sociaL poLicy fleLd:  \
the working popuLationrs feeIings about retirement;
their intentions in the context of existing nationat
neactions to the possibitity of. earty retirement jn
contributions;
- opinions on a graduaL transition from fult-time work to retinement;
-  how Lowering the retirement age ranks fn a series of improvements in tiving
conditions that might be introduced
Two major concLusions emerge from this exploratony study.
1.  FeeLings about retirement among the working poputation of Europe
vary considerabLy in the counse of working tife.  Three distinct periods can
be distinguished:
Up to age 30.  Indifference is the keynote here. The vast majority
rareLy think about retirement at aLL but, when asked, they are equat[y




age group view it
normaL retirement
per i qd.
Age 45 and over.
reaL Ly imminent,
normaL age is at
oossibte.
is when retirement is most attractive and people in this
with increasing satisfaction. The desire to stop work at
age, or eartier if.possibLe, is at its peak during this
Anxiety mounts during this period and once retirement is
i.e. at 55-60, the desire to 90 on working beyond the
teast as.common as the desire to stop working as soon as2,
2.  Attitudes to retirement and retirement age seem far more varied th-an
might have been expected. To begin with, tradjtions vary from country !o
coirntry, which makes it  difficuLt to harmonize regutations at European LeveL.
Attitudes vary within each country too;  in a[[ cases there ane three targe
groups, none of which have a cLear majority: there are those who want to
stop working before retirement age, those who want to stop at retirement age
and those who want to go on working beyond retirement age. Finatty, opinions
change as retirement  approaches, which means that discussions between those
who make the rules and representatives of those to whom they appty are Likety
to be affected by the question of how far participants are from retirement
t hemse L ves.
If  any account is to be taken of the
working people as expressed in Late 1977,
the system more fLexibte. Retirement is,
changes in an ind'ividuaLrs Iife.
aspirations of Europers 100 miLLion.
then the need is for action to make
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de I'ige de la retraite
des conditions de vie
cette recherche  exPlo-
BruxeL Ies,
ENOUETE SUR LES ATTITUDES DES EUROPEENS
octobre 1978.
A LIEGARD DES PERg)ECTIVES  DE LA RETRAITE.,
Les attitudes de ta popuLation europ6enne i  Lfegard des
perspectives de La retraite ont fait  ttobjet, h [a fin de 1977'
drune enqu€te par sondage d La demande de La Direction g6n6rale
de LrEmpLoi et des Affaires sociaLes de Ia Commission. 8936 personnes
3g6es de 15 ans et au-delA ont 6te personnetlement jnterrog6es  d
Leur domi ci [e par des enqu€teurs  sp6c'iaIi ses.
L'objet de cette recherche etait d'explorer, en vue d'6ventuelles
propositions ult6rjeures ayant trait  a 1a politique socjale:
- le sentiment de la population active d 1'6gard de la retraite;
- les intentions exprim6es par chacun des int6ress€s dans le con-
texte des leg'islations nationales existantes;
- I 'accue'i I rdierv6 d une 6ventuel  I e cotj sation qui ouvri rai t
un dro'it a une retra'ite anti ci p6e;
- 1 'opini'on a 1'6gard d'un r6gime transitoire,entre la vie pro-
fespionnelle et la retraite;
- enflin la place que tient I'abaissement
parmi diverses mesures d'am6lioration
qui pourraient 6tre envisag6es.
Deux conclusions  maieures se d6gagent de
ratoi re.
1. Les sent'iments qu'i animent 1es Europ6ens actifs a l'dvocation du jour
o0 ils prendront leur retraite 6voluent trEs sensiblement  au cours de
leur existence, et I'on djstingue clairement trois p6riodes dans le
cycle de la v'ie professionnel le:
- la premjEre p6r'iode,9ui va jusqu'd trente ans, est une periode
ffiiorite  n'accorde que rarement une pens6e au
jour de la ietraite; et l'6vocation de ce jour lointain entraine,
en proportions 6quivalentes, inqui6tude ou satisfaction;
- la seconde p6riode, qu'i va de trente d quarante-cinq ans, est celle
ffiretraiteapparaitsousl'eclairage1ep1usatti-
rant; l'6vocation du iour de la retraite se fait avec de plus en
plus de satisfaction; c'est dans ces ann6es-1a que culmine^l 'inten-
iion de cesser toute activit6 au jour de la retraite, et ni6me avant
si cela devenait possible;
- la troisjEme p6r'iode: du-deld des quarante-cinq ans, est celle de la
ffide;  et lorsque le terme de la vie profession-
nelle approche encore, c'est-d-dire entre cinquante 9t soixante ans,
le desii Oe chercher d poursujvre une activit6 au-dela de l'"dge 
-
normal est au moins aussj rdpandu que 1e desir de s'arrdter 1e plus
tOt possible. 
./*.-2-
2. Les attitudes d 1'6gard de la retraite et de l'6ge de la retraite
apparaissent  beaucoup plus divers'ifi6es qu'0n aurait pu s'y atten-
dre. Diversifides parce qu'i'l y a des traditions nationales diffe-
rentes, ce qui rend difficile des mesu
europ6enne. Diversifi6es a l'interieur de chaque pays; on trouve
partout trois groupes sun  ajorit6: ceux
qu'i veulent cesser de travailler avant 1'dge limite, ceux qui veu-
lent cesser d cet dge et ceux qui ddsirent poursuivre une activitE
au-deli. Et diversifi6es enfin selon les Ctapes de la v.ie, ce qui
fa'it que les discussions parita  pr6sentants
des populations actives risquent de n'avoir pas 1e mdme contenu selon
gue 1es protagonistes de ces discussions seront eux-mdmes  prds ou
loin du terme de leur vie professionnelle.
Les solutions i  rechercher -si l'on veut tenir compte des aspi-
rations personnelles des cent millions d'EuropEens actifs, telles
qu'e1'les se sont exprim6es d la fin de 1977- sont ce11es qui assoupli-
ront les contraintes des travail'leurs d 1'6gard de ce changement  trEs
important dans I'existence: prendre sa retraite.